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PsIHoLoŠKI VIDIKI RÁI(A IN BoLNIKovo AKTtvIYo
SODELOVANIE PRI ZDRAVUEIYru IN REIIABILITACUI
Marija Vegelj-Pirc
Uvod
Rak na modih je bolezen, ki globoko poseŽe v bolnikovo Življenje. Prizadet je
spolni organ, prisoten je strah pred motnjami spolnih funkcij, vendar je strah
pred bolezni'io prevladujoč. Že sama beseda rak na splošno vzbuja v ljudeh
strah in groŽnjo Življenju.
Pot do postavitve diagnoze je različno dolga, vrsta in stadij bolezni nato
določita način zdravljenja. Le-to je večĺnoma kombinirano in dolgotrajno.
Prvi stik z zdravnikom' ki bolnika zdravi, odločilno vpliva na nadaljnje bolni-
kovo doŽivljanje. Zdravnik in bolnik naj bi bila partneľja pri obvladovanju
bolezenskih teŽav. Pri tem je pravilno inÍormiranje bolnika zelo pomembno'
lnÍormiranje ne pomeni le sporočila diagnoze, temveč pogovoÍ o vsem, kar
bolnik Želi in mora vedeti.
Soočanie z bolezni|o in zdľavlienjem
Večinoma si bolniki odkrijejo spremembo ali zatrdlino na modih sami. Po
pregledu pri urologu sledi operacija. Vse poteka hitro, za pogovor ni dovolj
možnosti. ob odhodu domov ostaja vprašanje o diagnozi in nadaljnjem
zdravljenju še odprto. Zdravnik odloŽi pogovor, ker še nima vseh izvidov.
Bolnik je' čakajoč na dokončne izvide, kontrolo in onkološki konzilij' prestra-
šen in zmeden.
Sporočilo diagnoze in nadaljnjega zdravljenja nato sprejema pasivno, saj
nima moŽnosti izbire in vsak si Želi, da bi se zdravljenje čimprej nadaljevalo
in končalo.
Zavedati se moramo, da je bolnik pod čustvenim stresom, zato je pri vseh
informacijah, ki se nanašajo na njegovo bolezen in zdravljenje' še toliko bolj
pozoren na nebesedni del komunikacije. Kadar je v hujši stiski, anksiozen ali
depresiven, se lahko zapre v tolikšni meri, da besed niti ne dojema več.
ostane pa mu vtis nebesednih sporočil' ki jih kasneje po svoje razlaga'
>Vem, da je z mano hudo, čeprav me zdravnik Želi prepričati o nasprotnem.
Vendar ne morem pozabiti pomenljive kretnje medicinske sestre in zdravni-
kovega resnobnega izraza, ko je pri viziti bral moj izvid<, ie toŽil 2O-letni
študent.
Vse, kar se z bolnikom dogaja' je nekaj povsem novega in neznanega. Prvič
v Življenju se sooča s stvarmi, za katere marsikdo niti ni vedel' da obstajajo.
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